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Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.304/59. Por exis
tir vacante en el empleo de Capellán Mayor, a propues
ta del Vicario General Castrense, se pYomueve a (licito
empleo, con antigüedad y efectos administrativos a
partir de 1 de agosto actual, al Capellán primero don
A hin() Alvarez 'frigo, primero de dicho empleo que
se halla cumplido de las condiciones -reglamentarias y
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo quedar escalafonado a con
tinuación del Capellán Mayor 1). Angel Seijas Cendán.
Madrid. 6 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Mairi
timo de Cádiz, excelentísimo y reverendísimo señor
Arzobispo de Sión, Vicario General Castrense; ex
celentísimos señores Vicealmirante Jefe del Servicio)
de Personal y Generales Jefe Superior de Contabi
lidad, Ordenador Central de Pagos e Interventor
Central de Marina.
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.305/59. Se dispo
ne (irle los Tenientes Médicos del Cuerpo de Sani6d
de la Armada que a continuación se reseñan cesen en
la situación de "en expectación de destino" y pasen a
ocupar los que al frente de cada uno de ellos se
con carácter forzoso:
Don Antonio Pérez Almansa.--Al Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Carlos Trpncoso Regordán.—Al Hospital (1(.
Marina del Departamento Marítimo de •Cádiz_.
Don :José María Cabrera Clavijo.—Al ,Hospital
Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol (1(.1
Don Miguel Escalona Fernández, Al Hospital de
• Marina del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Ricardo Moliner Díaz de I:ítbago.- -Al Hospi
tal de Marina del Depáxtamento Marítin u) de Carta
gena.
Don José López Sánchez.—Al 1 fospital Marina
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don José Llorca Sanchís.—Al Hospital de Mai
del Departamento Marítimo de Cartagena.
N limero 117
Don José Carlos Sicre Buenaga.---Al llospital (leMarina del Departamento 1\/laríti1to de (ádiz.
1)on Jesús :Francia A lej o.—Al .1 lospital de Marina(le! Departamento M.ari tinto de Cartagena.
Don ManueLMacías Miguel.—Al Hospital (1(. Ma
rina del Departamento Marítimo de JI Ferro! (lel
Caudill).
Don Angel Teod(nniro 1,ázar()
tal de Marina del Departamento Marítimo (le El
rrol del Caudillo.
-Don justo García Calleja.--Al Hospital (le MarinA
del 1)epartamento Marítimo de E1 Ferrol
Por las Autoridades jurisdiccionales de las residen.
cías de los interesados serán pasaportados oliehosOfi
ciales con la antelación suiieiente para que pueolanin
corporarse a sus destinos el día 17 del mes en curso
Madrid, 6 ole agosto de 1950.
J.VRA PZUZÁ
Excmos. Sres. Capitanes Generales de 1( )s Departa.
mentos Marítimos de i Ferrol del Caudilbi,Lidiz
y Cartagena, Almirantes' Jefbs d bi .1 u1- Ldieción
Central y. del Servicio de'Personal, Couuludantes
Generales de las Bases Navales de ,Baleares y Ca
narias y' Generales Tnspector del Cuerpo (le Sal
dad de la Armada, jefes Superior de Contabilidad
-y .del Servicio de Sanidad e interventor Central de1
Marina.
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.306/59. — Se disp
ne que el Teniente Coronel Auditor D. Juan Nei
muceno Domínguez Lass¿re cesé, a petici(')n propia,t
la situación de "disponible voluntario" en que ama
menté se encuentra, (.11 virtud de Orden Ministeriald
10 de junio de 1 9S8 (D. (J. núm: 132), y pasea
de "disponible", quedando a las órdenes del Coma
dante General de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 6 de agosto de 1959.
F4:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
•
4MM
AUARZUZA
Pr(irroga de autorización para estudios,
Orden Ministerial núm. 2.307/59. — Se cace
de al Capellán Mayor .1). Alti otti o 1lauzá (;ayá un an
de prórroga para continuar cursando est u dios (le
1k
recito Canónico) en la t J iii versidad Pontificia de Sala
manca, en las condiciones establecidas por ()Oil
II
nisterial de 9 de julio de 1949 (D. 0, 156), y d
acuerdo) con lo dispuesto en la número 2.756/58,d
2 de octubre de 1958 (I). 0. dun. 226). Esta auto
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nciOn Iernii liara el 30 de septi(lnl)re (le 1960, fecha
en que de nuevo comenzará a prestar servicio.
N1,11-i(1, () (le ;Lgosto de 1959.
AlIARZUZA
Excw:), Sr. Almirante .leie de la Ittrisdice.n'm Central,
excelentísimo y reverendísinm seflor Arzobispo (l(
Sié)n, Vicario ( ;eneral 'astreiSe ; excelent los se
iiores Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Generales• jefes Superior de Contabilidad y ()rde---
-nador Central de Pagos e Intervenior Central de
Marina.
Sres. ...
Licencias para conlraer inalrinionio.
Orden Ministerial núm. 2.308/59 (D).
arreglo a lo dispneto en la I y de 13 de noviembre
de 1957 (D. ( m'un. 257) y normas de aplicaciém
determinadas por la Orden de la I 'residen( ia del Go
bierno (le fecha 27 (le octubre de 195S (1). (). m'une
2.1()), se concede autórización ,para contraer nut
trimonio Con la señorita Rosario Fern". Tejrra al T(.-
niente (1(. 1u1e1(l(bnia 1). Manuel García de I `olavieja
tiordém.
Madrid, ) de agosto de 1959.
Exemos.
Marítimo (b,
A1')/11:Z1JZA
Capitan ( ¡el )(Tal (1(.1 i )evirtanienl()
Vice:11inirmite jefe (1(.1 Servicio
de 1'e1-,()1131 e Inspector ciencral del (juerpo de ln
lendencia.
Sres. ...
Wt:irinería.
Ascensos.
Orden. Ministlerial núm.. 2.309/59 (D).--Vkio
el. expediente íncoado al efecto, de conformidad con
los info,rines emitidos y el acuerdo de la Junta IHl H:1
M'Ad(' del Clien)() (le SC11)()ficiales, se promueve ;11 (n)-
plo de Sargento Fogonero al Cabo primero José Ma
ría Amado Carabana, que renni. las condiciones que
fija el artículo 1.() de la Ley de 19 de diciembre de
1.951 (1). (.). núm.. 2')>7) ; confiriéndole la antigüedad
(le 6 (le junio de 1959 y efectos adniinistrativos a par
tir de 1:1. revista ;.;iguiente.
1\iladrid, 6 de agosto de 1959.
Excnios. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.3 10/59 (D). Se
(111r la C0111 111111C1()11 ell rl SeI.ViCil e11 1(15 reengan
(11(.:-; (itte Se expresan, ( ()11 Ilrreglo 11 lo &terminado en
la normal lo) de dictadas ( )1'(1(11 MilliSterial
1.1•(le n()sh) 19•10 (1). O. 1111113. 189)1 ¿d signien
personal de Marinería y 'Fógoneros:
C;tlio primei /1.1-till(ro.
le
te
Celestino Rodríguez Sanz.-En 'tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1959. .
Cabos primerw-, Ilectricistas.
Antonio Fernández l'ermuv. -En tercer reengan
che,, por cuatro años, a partir del día 1.1 de julio
(le 1959.
José Jiménez .Ferrando.--En tercer reenganche,
por cuatro años, a 1)artir del día 14 de julio (I(. 1959.
Cabo primero Mecánico.
Luis Martín 'Mirall.-En tercer reenganche por
cuatro aiíos, a partir del día 2 de julio de', 1959.
Cabos primeros Amanuenses.
Antonio Casanova de León.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, t partir d(-1 día 20 de julio
'de 1959.
Carlos Pifieiro l'ico.----En tercer reenganche; por
cuatro :dios, a partir (lel (lía 3 de julio de 1959.
(:d)o i)rimero Sanitario.
Inocencio Calderón Casado.-14..n segundo reengai
che., por cuatro anos, a partir del (lía 20 de julio
de 1959.
(11)() d'ilner() r()()Iler()
_losé Burgnillo Martín.----En cuarto reenganche, por
cuatro anos, a partir del día 3 de julio de 1959.
Cabos segundw; de Maniobra.
Miguel (ionzlez Carri11o.-----En primer ree,pganche,
por cuatro años„ a partir del día •■ de julio de 1959.
I rancisco Murillo Luna.-----En primer reenganche,
por cuatro arips, a. partir del día .1 (h. julio de 1959.
Ramón Vázquez Novás.-En primer reenganche,
'1,or cuatro años, a partir del (lía .1. (le julio (le 1959.
Cabos segundos Artillero,..
Francisco Sancho García .-En, primer reenganche,
por cuatro años, a padir del día 4 de julio de 1959.
t(isé Pifieiro Díaz. 1.1n..primer reenganche, por
cuatro ;•tños, a partir del día, 4- de julio (le 1)5').
Salvador Ayala García.-F.n primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día de julio de 1959.
iesíts Raivhal lilseolar.-En primer reeng-anehe, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1959.
•
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Cabos segundos Torpedistas.
Luciano Reina Riutord.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1959.Carmelo Ojados Barcelona.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de juliode 1959.
Mariano Pérez Duque.—En tercer reenganche, por
cuatro ¿Lños, a partir del día 1.4 de julio de 1959.
,
Antonio Alvarez Cortés.— I:11 primer reenganche,
por cuatro áfíos, a partir del día 4 de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista.
J osé Pena Romero.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
. Francisco Novo Regueiro.—,En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1959.
Cabo segundo Mecán.co.
Pascual Pérez Segado.—En primer 'reenganche, por
cuatro años, a partir (lel día 4 de julio (le 1959.
•
Cztbo segundo Amanuense.
Juan Ares Lamas.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de julio de 1959.
Cabo primero Sanitario.
Anastasio Lacedonia de J(Sdar.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del (lía 1 de julio
de 1959.
Cabo segundo Fogonero.
Daniel Seoane Barreiro.—En tercer reeniy,anche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de 'julio de 1959.
Madrid, 6 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Curso de Apuntadores.
•
Orden Ministerial núm. 2.311/59 (D). Como
resultado del curso de Apuntadores convocado por
Orden Ministerial número 3.491/58, de 15 (le diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 283), se nombra Apuntado
res, por haber sido declarados "aptos" para ello, a los
Cabos segundos Artilleros que se relacionan, con an
tigüedad de 10 de abril ifitimo:
.....•■■•■••••
•.
Puntería horizontal a'm¿tor.
Nliguel Casas Ruiz •
Puntería vertical a man() y motor.
Antonio Vidal Poinero.
Madri(l, 6 de agosto de P)59.
14;xcmos. Sres. ...
ABARZUZA
Nonilwainiento de iilvudantes Instructores.
,
Orden Ministerial núm.. 2.312/59 (D). Se
11()1)11)ra Ayudantes Instructores en (.:1 Cuartel (le lik
Irucción (le Marinería del 1 )epartamento Marítiii),() (le
11,1 li'errol del Caudillo a los ('abos eventuales IVIanuel
Martínez Sánchez, Aniceto Amor Val, Jaime Lago
()Heir°, José 1,111ia(los (esto, josé Niebla I ):11)(11a,
1:at'il Paz Pardal, José María'Alvar¿z Pereira y Fer
nando Abeledo Sanjuán, zt, partir dcl (lía l' de julio
nhini() v en relevo de los (le su igual clase Manuel
1)1;tz (Jarcia, Enrique González González, Carlos
Campos Arceo, lldnifacio ()live Latarlegiii, Joaquín
Alvarez 1‘,1("indez, Eduardo Dúo 1\lartinez,
Suárez 1\11,n(lez y Maulle] Romero Castafieda.
Madrid, () de agosto de 1959.
Exentos. Sres. ..
ABARZUZA
1
INSPECCION GEN Al, DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.313/59.. Con arre
1( ) que determina la ()rden Ministerial in'inie
i() 1.776/59, de 13 de junio (1). O. 135),
y mino ampliación a la Orden Ministerial núme
ro 2.2,10/59, (le 27 (1c julio pasado (1). (). núm. 171),
se admile para efectuar el curso (le preparación y se
lección en la Escuela de Aplicaci(')u (1(1 ( '11e11)o al Cabo
primero no Especialista de -1'nfan1ería de Marina Juan
I\iO1CIli) Rubio.
La Superior Autoridad jitrisdicional correspondien
ie pasaportará al citado Cabo con la antelación sufi
ciente para que efectúe su presentación en el referid()
Centro antes del día 20 de agosto actual.
Madrid, 6 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
ABARZUZA/
